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N r. Laae 
1 Sylt, Kaolinsand 
2 Main-Gebiet, B.Klein-Auheim, 20m 
3 Rhön. K5. lOm 
L Rheintal-Gr.. B. Pfungstadt 9, 5LOm..,Pliocan" --- 
5 B. Stockstadt 28.510m. Jungtertiär 1" 
6 Niedersachsen B.Willershausen 3.30m 
7 Schleswig. B. Winnert 11, 90m ----- 
8 Rhön, K6,120m 
9 Ries. B. Deiningen, l lOm 
10 B.Willershausen3, 120m 
11 B.Oeiningen, 250m 
12 B.Winnert 1, 230m 
13 Rhön, K10,180m 
11  Rheintal-Gr,B. Pfungstadt 9,600m. Jbermiocän" 
15 Oberpfalz, B. Piiiersberg 6, 20m 
16 fr B. Naabbecken lL ,  30m 
17 Oberbayern. B. SKW. Trostberg, 139m, Oncophora-Sch. 
18 Oberpfalz, Brkgr. Wackersdorf Ufl. 
19 B.fronberg-Ost Nr.36, 90m 
20 Niedenachsen B.Willershausen 4,185111 
21 Rheintal-Gr., B. Stockstadt 116, 6LOm, Jungtertiär I " 
22 Rhön, K6, 220m 
23 Harz, Brkgr: Bornhausen Obfl. I 
24 ,, Brkgr. Bornhausen Ufl. I 
25 Bremen, Zgl. Twistringen 
26 Rheinisches Hauptflöz. 40 -90m I 
27 II O - L O ~  i 
28 lütland, B. Studsgird, lßm, 0b.Brk.- Cd. I 
29 11 B. Studsgard, 5Om. Unt. Brk;Sd. i 
30 Rheintal,B. Stockstadt 128, 752111, Hydrobien-Schichten 
31 B. Impflingen 1, 520~1, Cerithien-Schichten 
32 Peißenberg, Rapp. Graben, Burdigal 
33 B. Auf dem Alta, Boom, Ob. Bunte Molasse 
34 11 Pechkohlenflöze, Cvrenen-Schichten 
Abb. 2 Pollenstratigraphische Gliederung des Miozäns in  Mitteleuropa auf Grund von Durchschnittsspektren in  besonderer Darstellung. 
S u m m e  d e r  S p o r o m o r p h a e  Nr. I - 42 in j e d e m  S p e k t r u m  = 100"/„ 
A b s t a n d  d e r  T e i l s t r i c h e  = 5"/„  E r h ö h u n g  e i n z e l n e r  A n t e i l e  um 0,s - l,SO/,. 
G l e i c h z e i t i g e s  A u f t r e t e n  d e r  S p o r o m o r p h a e  Nr. 43-51 w i r d  a l s  P r o z e n t v e r h ä l t n i s  
z u  2: 1-42 d a r g e s t e l l t .  A b s t a n d  d e r  T e i l s t r i c h e  = 10"/l„ E r h ö h u n g  e i n z e l n e r  
A n t e i l e  um 1-401,. 
